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样本数 百分比(%) 累积百分比(%) 
乡 102 5.1 5.1 
县（市） 1168 58.7 63.9 
地级市 631 31.7 95.6 
省 79 4.0 99.5 
全国 9 0.5 100.0 











 全国人大代表 全国政协委员 
 人数(个) 比例(%) 人数(个) 比例(%) 
第八届 8 0.27 23 1.09 
第九届 48 1.61 46 2.09 
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2002 263.83 20.0 3247.5 19.7 2.48 35.9 
2003 328.72 24.6 4299.1 32.4 3.53 42.3 
2004 402.41 22.4 5017.3 16.7 4.79 35.7 
2005 471.95 17.3 5824.0 16.1 6.13 28.0 
2006 544.14 15.3 6586.4 13.1 7.60 24.0 
2007 603.05 10.8 7253.1 10.1 9.39 23.6 
2008 657.42 9.0 7904.0 9.0 11.74 25.0 
2009 740.15 12.6 8607.0 9.9 14.65 24.8 
2010 845.52 14.2 9417.6 9.4 19.21 31.1 
2011 967.68 14.5 10353.6 9.9 25.79 34.3 
 数据来源：《中国民营经济发展报告 2010-2012》，30
页。 
据统计，从 2002 年到 2011 年，我国私营企业
发展的势头十分稳健，私营企业的户数从 263.83 万
增长至 967.68 万，增长了将近 2.7 倍；私营企业的
从业人数从 3247.5 万人增长至 10353.6 万人，增长
了近 2.2 倍；而私营企业的注册资金增长更为突出，






年份 私营企业 全国 比重(%) 
2001 660.9 14910.7 4.4 
2002 945.6 16633.0 5.7 
2003 1388.3 19991.8 6.9 
2004 1994.8 25188.8 7.9 
2005 2716.0 30308.8 9.0 
2006 3505.2 36949.6 9.5 
2007 4789.9 49451.8 9.7 
2008 5899.7 57861.8 10.2 
2009 6402.3 63103.6 10.1 
2010 8237.3 77394.4 10.6 
2011 10152.4 95729.5 10.6 
2012 10807.8 110764.0 9.8 
 资料来源：根据 2002-2013 年《中国税务年鉴》统计
数据自制。 
从表 4 可以看出，2001 年到 2012 年间，私营企
业的收税收入在总量上呈现不断增长的趋势，从660.9





















年份 1993 1995 1997 2000 2004 2004 2008 2010 2012 
初中及以下 46.9 44.4 38.1 22.5 14.6 14.6 9.0 10.4 9.4 
高中、中专 36.1 37.5 41.7 39.5 33.6 33.6 29.3 28.4 25.4 
大学专科 11.7 12.9 14.9 25.9 31.1 31.1 26.9 33.6 33.2 
大学本科 4.8 4.4 4.6 8.8 15.0 15.0 22.2 20.6 23.9 
研究生 0.6 0.7 0.7 3.4 5.7 5.7 12.7 7.1 8.1 
合计 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
平均受教育年
 
10.8 11.0 11.3 12.6 13.5 13.5 14.3 14.1 14.4 
资料来源：根据《中国私营经济年鉴》中“历次全国私
营企业抽样调查”数据自制。 

















十七大，有 17 位私营企业主；十八大，有 24 位私
营企业主。由此可见，随着私营企业主加入中国共
产党的比重增加，其阶层在中国共产党的代表大会
上的比重随即增加，这也增强了私营企业主阶层政
治参与的影响力，同时也对私营企业主当选为各级
人大代表、政协委员提供了良好的背景支持。 
从以上分析可以看出，私营企业主之所以在我
国各级人大代表、政协委员当中的比重不断增加，
除了国家政策上的扶持是基础和保障外，同时还与
其自身经济实力、受教育水平、自身对于政治参与
认识等因素有关。 
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